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“La Xopera” va néixer com asso-
ciació el mes de novembre de 1999 
per la inquietud d’un grup de ve-
ïns i veïnes amb idees i sentiments 
ecologistes, un grup de persones 
que ens havíem unit la primave-
ra anterior quan, de sobte i sense 
cap projecte per substituir-los, es 
van destruir aproximadament cinc-
cents seixanta pollancres de la riera 
de l’avinguda Mauri.
Li van posar aquest nom per-
què és el nom amb què era conegut 
aquest espai de la riera i perquè 
pensem que encara que els arbres 
es poden tallar, es poden cremar, 
els noms es posen precisament per 
això: perquè les coses continuïn 
existint quan ja no hi són.
La pèrdua d’aquests pollancres 
no va ser un fet aïllat d’agressió a la 
natura sinó que forma part d’una 
manera d’actuar, que ens va recor-
dar que el medi ambient, realment, 
necessita protecció i que hi ha mol-
tes persones que volem que es con-
servi perquè és el nostre medi i el 
necessitem per viure.
L’associació ecologista “La Xo-




dia 29 de febrer 2000 a la Biblioteca municipal de Sant Fost. Aleshores, 
encara existia la televisió local (TV Canal 100) i molta gent de Sant Fost 
i Martorelles van poder veure aquest acte.
La nostra meta és aconseguir un Sant Fost sostenible, fet que implica 
prendre consciència que ens troben en un moment en què és impres-
cindible posar en pràctica la màxima ecologista de les tres R (Reduir, 
Reciclar, Reutilitzar).
Les finalitats d’aquesta associació són:
1- Preservar el Medi Ambient, principalment de Sant Fost i el seu 
entorn (promoure la recuperació d’espais com ara la conca del Besòs, 
preservar les fonts del nostre poble, etc.)
2- Defensar la protecció dels espais naturals i agrícoles del nostre 
entorn (aturar la destrucció desmesurada de zones verdes amb l’objectiu 
d’especular amb el sòl, protegir els boscos dels incendis...).
Excursió al pou del Glaç el 4 de juny de 2000.
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3- Fomentar l’educació mediambiental en tots els seus àmbits 
(reciclatge de residus, saber gaudir dels boscos sense embrutar-los ni 
destruir-los...).
Aquesta associació està oberta a col·laborar amb altres grups de la zona 
amb interessos comuns en la defensa del medi ambient que ens envolta, 
començant per l’entorn immediat i connectant amb els problemes que 
en general afecten tot el planeta Terra.
En aquest primer any de funcionament la nostra activitat s’ha centrat 
en l’objectiu de conèixer l’entorn del poble, perquè pensem que quan es 
coneix una cosa s’aprecia més el seu valor i també per conèixer les agres-
sions contra la Natura que s’han fet i que es continuen fent.
Hem fet una excursió per conèixer la Nau (la Nau és un bosc medi-
terrani d’alzines, pins i roures, situat a la vall que hi ha entre les urbanit-
zacions Sant Fost Residencial i de Mas Corts).
La segona excursió va ser al Pou del Glaç; a més del Pou del Glaç 
i conèixer la seva història i el funcionament, vam visitar les zones del 
voltant que encara es conserven. La tercera sortida va ser a les restes del 
poblat ibèric en el Turó del Pi Candeler, en el límit de Sant Fost amb 
Montcada Reixac.
La situació actual en temes de medi ambient és força complicada. Des 
que hi ha més sensibilitat social per l’ecologia, l’ecologisme ha esdevingut 
un tòpic que tothom fa servir. Però aquesta associació no és un grup aïllat, 
sinó que està federat a Ecologistes en Acció (una xarxa de grups ecologis-
tes, ecopacifistes, de defensa dels animals...) que ens hem unit per reforçar 
el treball de cada grup cap a una societat ecològicament sostenible. Perquè 
només amb la unió i l’ajut de moltes persones aconseguirem aturar els 
processos de destrucció que ja estan en marxa i viure en un món on la 
vida torni a ser el més important.
Convidem a tothom que estigui interessat en conservar un Sant Fost 
verd i sostenible, a posar-se en contacte amb nosaltres.
Associació Ecologista “La Xopera”
Carrer dels Cirerers, 22 – 08105 Sant Fost
Tel. 93 579 04 36
Tel. Victòria: 659 95 74 87
Tel. Javier: 629 02 96 87
Excursió a la nau i la font de la dinamita el 9 d’abril de 2000.
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